







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan audit 
report lag antara sebelum dan setelah pengadopsian ISA di Indonesia pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 
menggunakan 1974 sampel laporan keuangan perusahaan selama 6 tahun berturut-
turut, dari tahun 2010-2015. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Audit Report Lag (ARL) setelah 
pengadopsian International Standard Auditing (ISA) lebih pendek atau sama 
dengan Audit Report Lag (ARL) sebelum pengadopsian International Standard 
Auditing (ISA). 
5.2. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian ini, Audit Report Lag (ARL) setelah 
pengadopsian International Standard on Auditing (ISA) lebih pendek atau sama 
dengan Audit Report Lag (ARL) sebelum pengadopsian International Standard 
Auditing (ISA). Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi auditor agar 
memperluas wawasan mengenai standar audit yang mungkin akan diperbaharui, 







Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum adanya penelitian 
terdahulu yang membahas mengenai perbedaan audit report lag sebelum dan 
setelah pengadopsian ISA. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada standar 
ISA yang diadopsi oleh Indonesia.  
5.4. Saran 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator lain 
untuk menguji perbedaan audit report lag sebelum dan setelah pengadopsian ISA, 
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LAMPIRAN 1
DAFTAR KODE PERUSAHAAN DAN NAMA PERUSAHAAN
No Kode Perusahaan Nama Perusahaarr
1 AALI Astra Agro Lestari Ttrk
2 ABBA Mahaka Media Tbk
ABDA Asuransi Bina Dana Afta Tbk
4 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk
5 ADES Akasha Wira Intemational Tbk
6 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk
7 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk
8 ADMG Polychem Indonesia Tbk
9 ADRO Adaro Energy Tbk
10 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
ll AHAP Asuransi Harla Aman Pratama Ttrk
12 AIMS Akbar Indomakmur Stimec Ttrk
13 AKRA AKR Corporindo Ttrk
l4 AKSI PT Maiapahit Inti Comora Tbk
15 ALKA Alakasa Industrindo Tbk
16 AI,MI Alumindo Light Meial Industry Tbk
11 AMAG Asuransi Multi Arlha Guna Tbk
18 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk
19 AMRT Sur-nber Alfaria Triiaya Tbk
20 ANTM Aneka Tambang Tbk
21 APIC Pacific Strategic Financial Tbk
22 APLI Asiaplast Industries Tbk
23 APOI, Ameni Pratarna Ocean Line Tbk
24 ARGO Argo Pantes Tbk
25 ARNA Arwana Citramulia Tbk
)6 ARTA Arthavest Tbk
27 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk
28 ASBI Asuransi Bintang Tbk
29 ASDM Asuransi Dayin Mira Tbk
30 ASGR Astra Graphia Ttrk
31 ASII Astra International TLrk
32 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk
JJ ASRI Alam Sutra Realty Tbk
34 ASRM Asuransi Rarnayana Tbk
i) ATPK Bara Jaya Intemasional Ttrk
36 AUTO Astra Otoparts TBk
37 BABP PT Bank MNC Intemasional Ttrk
38 BACA Bank Capital Indonesia Tbk
39 BAPA Bekasi Asri Pemula Ttrk
  
No Kode Pemsahaan Nama Perusahaan
40 BATA Sepatu Bata Tbk
41 BBCA Bank Central Asia Tbk
42 BRKP Bank Bukopin Tbk
43 BBLD Buana Finance Ttrk
44 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk
45 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Ttrk
46 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Pelsero) Tbk
47 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
48 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk
49 BCIC PT Bank .Itrust Indonesia Tbk
50 BDMN Bank Danamon lndonesia Tbk
51 BEKS PT Bant Pembangunan Daerah Banten Tbk
52 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk
53 BHIT PT MNC lnvestama Tbk
54 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk
55 BIPP Bhuwanatala Indah Pemai Tbk
56 BISI Bisi Intemational Tbk
57 BKDP Bukit Darmo Property Tbk
58 RKSL Sentul City Tbk
59 BKSW PT Bank QNB Indonesia Tbk
60 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk
6t BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk
62 BMTR Global Mediacom Tbk
63 BNBA Bank Bumi Arta Tbk
64 BNGA PT Bank CIMB Niaea Tbk
65 BNII PT Bank Maybank lndonesia Tbk
66 BNLI Bank Pennata Tbk
61 BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk
68 BRAM Indo Kordsa Tbk
69 BRNA Berlina Tbk
70 BRPT Barito Finance Tbk
'/l BSDE PT Bumi Semons Damai Tbk
72 BSWD Bank of India Indonesia Ttrk
BTEK Bumi Tekrokultura Unszul Tbk
74 BTON Betoniava Manuneeal Tbk
75 BTPN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
76 BUDI PT Budi Starch & Sweetener Ttrk
'77 BVIC Bank Victoria Intemational Ttrk
78 BWPT Eaele Hish Plantations Tbk
79 BYAN Bayan Resources Tbk
80 CEKA PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
81 CENT PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
82 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk
  
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan
83 CITA Cita Mineral Investindo Tbk
84 CKRA Cakra Mineral Tbk
85 CLPI Colorr:ak indonesia Tbk
86 CMNP Citra Marsa Nusaohala Persada Tbk
81 CN,IPP PT Airasia Indonesia Tbk
88 CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk
89 COWL Cowell Developrnent Tbk
90 CPIN Charoen Pokphand Indonesia l-bk
91 CPRO Central Proteina Prima Tbk
92 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk
93 CTBN Citra Tubindo Tbk
94 CTRA Ciputra Development Tbk
95 CTTH Citatah Tbk
96 DART Duta Anggada Realty Tbk
91 DEFI Danasupra Erapacific Tbk
98 DEWA Darma Henwa Tbk
99 DGIK Nusa Konstruksi Eniinirine Tbk
100 DILD Intiland Development Tbk
101 DKFT Central Omega Resources Ttrk
102 DLTA Delta Diakarta Tbk
103 DNET PT Indoritel Makmur Intemasional Tbk
104 DOID Delta Dunia Makrnur Ttrk
105 DPNS Duta Perliwi Nusantara Tbk
106 DSFI Dharma Samudra Fishing lnd. Tbk
r07 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk
108 DUTI Duta Perliwi Tbk
109 EKAD Ekadhanna International Tbk
110 ELTY Bakrieland Development Tbk
i11 EMTK Elane Mahkota Teknolosi Tbk
112 EPMT Enseval Putra Meeatradins Tbk
113 ERTX Eratex Diaia Tbk
114 ESTI Ever Shine Textile tndustry Tbk
115 EXCI, PT XL Axiata Tbk
116 FAST Fast Food Indonesia Tbk
117 FASW Faiar Surya Wisesa Tbk
118 FISH FKS Multi Aero Tbk
119 FMII Fortune Mate Indonesia Ttrk
t20 FORU Fortune Indonesia Tbk
121 FPNI PT Lotte Chemical Titan Tbk
t22 FREN Smarlfren Telecom Tbk
123 GDST Gunawan Dianiaya Steel Ttrk
124 GDYR Goodyear Indonesia Ttrk
125 GEMA Gema Grahasarana Tbk
  
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan
r26 GGRM Gudang Garam Tbk
127 GJTL Gaiah Tunesal Tbk
128 GMCW Grahamas Citrawisata Tbk
129 GMTD Cor.r a Makassar Tourism Developnrent 1'bk
130 GPRA Perdana Crapura Prima Tbk
131 GZCO Gozco Flantations Tbk
132 HADE FID Capital Tbk
133 HDTX Panasia Indo Resources Tbk
134 HERO Hero Supermarket Tbk
135 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk
136 HITS Hurnpuss lntermoda Transportasi Tbk
137 HMSP HM Sampoerna Tbk
138 HOME Hotel Mandarine Regency Tbk
139 IATA PT lndonesia Transport & Infrastructure Tbk
140 iCON Island Concept Indonesia Ttrk
t41 IGAR Charnpion Pacific lndonesia Tbk
142 IMAS InComobil Sukses Intemasional Tbk
143 INAF Indofanna Tbk
144 INAI lndal Alurninium Industry Tbk
145 INCI Intanwiiaya Intemasional Tbk
146 INCO Vale Indonesia Tbk
147 INDF hrdofood Sukses Makmur Tbk
148 INDR Indorarna Syrthetics Tbk
149 INDS Indospring Tbk
150 INDX Tanah Laut Thk
151 iNDY Indika Enerey Tbk
152 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
153 INPC Bank Arlha Graha lntemasional Tbk
1.54 INPP Indonesian Paradise Properly Tbk
155 INRU Toba Pulp Lestari Tbk
1s6 INTA Intraco Penta Tbk
157 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
158 ISAT PT Indosat Tbk
1s9 ITMG Indo Tambansrava Meeah Tbk
160 ITTG Leo Investrrent Ttrk
161 JECC Jembo Cable Company Tbk
162 .]IHD Jakana lntemational Hotels & Developments Ttrk
163 JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Ttrk
164 JKSW Jakana Kyoei Steel Works Tbk
16s JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
166 JPRS Jaya Pari Steel Tbk
16',7 JRPT Java Real Property Tbk
168 JSMR Jasa Marga Tbk
  
No Kode Pemsahaan Nama Perusahaan
169 JSPT Jakarta Setiabudi Intemasional Tbk
170 .]TPE Jasuindo Tuga Perkasa Tbk
t71. KAEF Kimra Fanna (Persero) Tbk
172 KARW Icisi Jasa Prima Tbk
173 KBLI KMI Wire and Cable Tbk
114 KBLV First Media Tbk
175 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
176 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
177 KICI Kedaung Indah Can Tbk
1'78 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk
179 KKGI Resource Alam lndonesia Tbk
180 KI-BF Kalbe Farma Tbk
181 KOIN Kokoh Inti Karebama Tbk
182 KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk
183 KPIG MNC Land Tbk
184 KREN PT Kresna Graha Investama Tbk
185 I,APD Leyand Intemational'I'bk
186 LCGP PT Eureka Prima Jakarta Ttrk
187 LION I-icn Metal Works Tbk
188 LMAS I irnas lndonesia Makmur Tbk
189 LMPI Lansgens Makrnur Industri Tbk
190 LMSH Lionmesh Prima Tbk
191 LPCK Lirrpo Cikarane Tbk
192 LPGI Lippo General Insurance Tbk
193 LPIN Multi Prin-ra Seiahtera Tbk
194 I,PKR Lippo Karawaci Tbk
195 I,PI,I Star Pacific Ttrk
196 I-PPF Matahari Department Store Tbk
197 LPPS Lippo Securities Tbk
198 LSIP PP T,ondon Sumatra Indonesia Ttrk
199 LTLS PT Lautan I-uas Tbk
200 MAIN Malindo Feedmil Tbk
201 MAMI Mas Mumi Indonesia Ttrk
202 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk
203 MASA Multistrada Arah Sarana Ttrk
204 MAYA Bank Mayapada Intemasional Ttrk
205 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
206 MDLN Modemland Realty Ltd Tbk
MDRN Modem Intemational Tbk
208 MEDC Medco Energy Intemasional Tbk
209 MEGA Bank Mega Tbk
210 MERK Merck Ttrk
211 META Nusantara Infrastrucfu re Tbk
  
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan
212 MFIN Mandala Multifinance Tbk
213 MICE Multi Indocitra Tbk
214 MITI Mitra Investindo Tbk
215 MKPI metropolitan Kentiana Tbk
216 MI-IA Mulia Industrindo Tbk
2r'7 MLPL Multipolar Tbk
218 MNCN Iv{edia Nusantara Citra Tbk
219 MPPA Matahari Putra Prima Tbk
220 MRAT Mustika Ratu Tbk
221 MREI Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
222 MTDL Metrodata Electronic Tbk
223 MTFN Capitalinc Investment Tbk
224 MTSM metro Realtv Ttrk
225 MYOH Samindo Resources Tbk
226 MYOR Mayora Indah Tbk
227 MYRX Hanson Intemational Tbk
228 MYTX PT Asia Pacific Investama Tbk
229 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk
230 NIPS Nipress Tbk
')31 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk
232 OCAP Onix Capital Tbk
OMREO Indonesia Prin-ra Property Tbk
234 PANR Panorama Sentrawisata Tbk
235 PANS Panin Sekuritas Tbk
/ 
-to PBRX Pan Brothers Tbk
23 I PDES Destinasi Tirta Nusantara Tbk
238 PEGE Pt Panca Global Kapital Tbk
239 PGAS Perusahaan Cas Negara (Persero ) Tbk
240 PGLI Pcmbangunan Graha Lestari Tbk
241 PJAA Pembanzunan Java Ancol Ttrk
242 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk
243 PI,AS Polaris Investama Ttrk
244 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk
245 PNBN Bank Pan Indonesia Tbl:
246 PNIN Paninvest Ttrk
24',7 PNLF Panin Financial Tbk
248 PNSE Pudiiadi & Sons Tbk
249 POLY Asia Pacific Fibers Tbk
2s0 POOL Pool Advista Indonesia Tbk
251 PSAB J Resources Asia Pacific Ttrk
252 PSKT PT Red Planet Indonesia Tbk
253 PTBA Bukit Asam Tbk
2s4 PTRO Petrosea Tbk
  
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan
255 PTSN Sat Nusapersada Tbk
256 PTSP Pioneerindo Gourmet Intemational Tbk
257 PUDP Pudiiaii Prestiee Tbk
2s8 PWON Pakuwon Jati Tbk
2s9 PYFA Pwidam Farma Tbk
260 RAJA Rukun Raherdj a Tbk
261 RAI-S Ramayana lestari Sentosa Tbk
262 RBMS Ristia Bintang Mahkotaseiati Tbk
263 RD'fX Roda Vivatex Ttrk
264 RELI Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
265 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk
266 RIMO PT Rimo Intemational Lestari Ttrk
267 RMBA Bentoel lnternational Investama Tbk
268 RODA Pak-ko Land Development Tbk
269 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk
270 SAFE Steady Safe Tbk
271 SCBD Danayasa Arthatama Tbk
272 SCMA Surya Crtra Media Tbk
273 SDPC Milennium Phannacon lntemational Tbl',
2'74 SDRA PT Bank Woori Saudara lndonesia I 906 Tbk
275 SGRO Sampoema Agro Tbk
2'76 SHID Hotel Sahid Jaya Tbk
217 SIAP Sekawan Intipratarna Tbk
278 SIPD Sierad Produce Tbk
279 SKLT Sekar Laut Tbk
280 SMAR Smart Tbk
281 SMCB Holcim Indonesia Tbk
282 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk
l6) SMDR S amudera Indonesia Ttrk
284 SMGR Semen Indonesia ( Persero) Tbk
285 SMMA Sinar Mas Multiafiha Tbk
286 SMMT Golden Easle Enersy Tbk
287 SMRA PT Summarecon Azune Tbk
288 SMSM Selamat Sampuma Tbk
289 SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk
290 SPMA Supanna Tbk
291 SRSN Indo Acidatama Ttrk
292 SSIA Surya Semesta Intemusa Tbk
293 SSTM Sunson Textile M anufacturer Tbk
294 STTP Siantar Top Tbk
295 SULI PT SLJ G1obal Tbk
296 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk
29'7 TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk
  
No Kode Perusahaan Nama Pen.rsahaan
298 TCID Mandonr Indonesia Tbk
299 TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk
300 TGKA Tigaraksa Satria Tbk
301 TINS PT Timah Tbk
302 TIRA Tira Austenite Tbk
303 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk
344 TI{IM Pabrik Kertas Tiiwi Kimia Tbk
305 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
306 TMAS Pelayaran Ten:uran Emas Tbk
307 TMPO Tempo Inti Media Tbk
308 TOTL Total Bangun Persada Tbk
309 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk
310 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk
311 TRAM Trada Alam Mineral Tbk
312 TRIM PT Trimegah Sekuntas lndonesia Tbk
313 TRST Trias Sentosa Tbk
3t4 TRUS Trust Finance InConesia Tbk
315 TSPC Temo Scan Pacific Tbk
316 TI]RI Tunas Ridean Tbkl
317 TJLTJ Ultra Jaya Milk lndrrstry Tbk
318 I]NIC Uneeul Indah Cahava Tbk
319 UNIT Nusantara hrti Corpora Tbk
320 UNSP Bakrie Nusantara Plar.rtations Tbk
321 UNTR IJnited Tractors Tbk
7lz VOKS Voksel Electric Tbk
323 VRNA Verena Multi Finance Tbk
1/+ WAPO Wahana Pronatural Tbk
325 wICO Wicaksana Overseas Interrrational Tbk
326 WIKA Wiiaya Kar"ra Tbk
327 YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk
328 YULE Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
329 ZBRA Zebra Nusantara Tbk
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2010 201I 2012 2013 2014 2015
I AALI 1810212011 20/0212012 20102/2013 2s/02t201.4 2010212015 2010212016
2 ABBA 31t0312011 23/04t2012 28t0312013 25/0312014 2113i201s 28t0312016
3 CKRA 06t0612011 04/12t2012 1410312073 26/0312014 2910412015 t4t0412016
4 ABDA 0310412011 15lO?,12A12 1510312013 14t0312014 13l03l?,015 2910212016
5 ACES 03/t112011 03/12t2012 2710312013 2',710312014 201312015 30103t2016
6 ADES 03/1012011 t9/03t2012 03t08/2013 1410312014 3010312015 28103/2016
7 ADHI 14/0312011 16/03/2012 03t05t2013 0210s12014 20102/2015 22102/2016
8 ADMF 02/0U20ll 02/03/2012 30t01t20t3 02/03t2014 1510u201s 1410112016
9 ADMG 18/03t2011 2610312012 2810512013 2110312014 23/03/2015 2810312016
l0 ADRO 15/O31201t 26t03t2012 18t0312013 2810212014 27102/2015 29t02t2016
11 AGRO 23/O3/2011 28103t2012 22t0212013 2410212014 24102/2015 22/02/2016
12 AHAP 25103/2011 22103120t2 2st03t2013 2510312014 2510312014 24/03120t6
13 AIMS 2113/2011 201112012 181312013 tt t3t20t4 25/312015 28/03120r6
t4 AKRA 25/3/20r1 21li12012 221312013 211312014 18/312015 0310812016
15 AKSI 02110t201.1 o3l06l201?, 2210212013 03110/20t4 02t1112015 16t0312016
16 ALKA 31t03/2011 16t03t2012 22/03t2013 2810312014 2110312015 28/03t2016
17 ALMI 14103t2011 19t03t2012 22/03t2013 21t0312014 2410312015 28/03120t6
18 AMAG 031101201ll 1310312012 21/03/20t3 2r/03/2014 151051201s 1810312016
19 AMFG 2510312011 2810312012 21103/2013 21/03/2014 2510312015 2910312016
20 AMRT 2810212011 t4lQ3l20t2 20103120t3 03/1012014 0310st2015 031i1t2016
21 ANTM 2t 103120t1 t4/03/2012 t3t03t2013 2810212014 0310312015 29102t2016
22 APIC 2110112011 2610312012 2210312013 21/03t2014 2310312015 2310312016
23 API,I 2l/0312011 22103/2012 2110312013 1910312014 20103/2015 2810312016
24 APOL 05/0512011 20104/2012 0510112013 04,r112014 04/06/2015 29/O312016
25 ARGO 15/03t2011 1610312012 2710312013 0411112014 2s/03/201s 18/0412016
26 ARNA 1s/03120t1 03105t20r2 0310512013 1810212014 1&/0212015 29/02t2016
2'.7 ARTA 14/O312011 2210312012 2110312013 17t0312014 171031201s 1110312016
28 ARTI 29/04/2011 3010312012 2810312013 03103t2014 16/04t2015 2710512016
29 ASBI 18/O3/2011 2210312012 2s/03t2013 24103/2014 t6l03l20t s t8103/20t6
30 ASDM 1',t to2/2011 28t0212012 2s/03/2013 25103/2014 231A312015 28103/20t6
31 ASGR 1810212011 2010212012 20102/2013 20/02/2014 20102/2015 1910212016
32 ASII 24102t2011. 24/0212012 26/02/2013 2610212014 26102/2015 2s/02t2016
33 ASJT 1510312011 21/0312012 031031201.3 26t0312014 t703/2015 2110312016
34 ASRI 2810312011 0310512012 031111201r 2U0312014 03/06/20r5 2910312016
35 ASRM 21 lO?12011 21103/2012 27t0312013 2110312014 27/031201.5 28103/2016
36 ATPK 0610912011 2910312012 2610313013 2610312014 2&t031201s 31103t2016
AUTO 18/0212011 20102120t2 20/0212013 20t02/20t4 2010212015 2010212016





201 0 2011 2012 2013 2014 2015
39 BACA 1510312011 1610212012 2i t0312013 27/03/2014 21/03t2015 23t0312016
40 BAPA 2810312011 18t07/2012 2010212013 24/03120t4 23t0312015 29/0212016
41 BATA 2410312011 15/0312012 21t03/2013 24/0312014 26t03t201s 28103/2016
42 BBCA 1810312011 1610312012 c3t0st2013 1,4/03t2014 18103/2015 16102t2016
43 BRKP 1410312011 )-o/03t2012 a311112013 14/03/2014 27103/201s t4/o312016
4,1 BBLD 2110712011 191031)012 031062013 04/10/2014 03t09/2015 24tQ312016
45 BBNI 2210212011 02/1212012 03101,12013 1',7102/2014 22t01/2015 25t0112016
45 BBNP 0310U20r1 0310912012 1510312013 19/02/2014 20r02/2015 n,'42t2016
41 BBRI 29103120r1 2't t02t2012 2310112013 16101/2014 16101/2015 29/0112016
48 BBTN 25103/207r 2',710212012 2710U2013 0211012014 2310212015 29t0112016
49 BCAP 18103/2071 2110312012 2010312013 20103120r4 2st03t20t5 29t0312016
50 BCIC 14t04/2011 1610512012 15104/20t3 04t08/20r4 2710312015 18t03t2016
51 BDMN 02/04/2011 42107t2012 02l06/2013 02105120r4 16t0112015 of 10112016
52 BEKS 18103/2011 1910312012 18t03t2013 2710312014 03t06120r5 28t0412016
53 BFIN 01111/2011 0310112012 20/02/2013 2110212014 16t02120r5 15102t2016
54 BHIT 31103t2011 2810312012 28/03/2013 2810312014 2'7/03120r5 3|.t03t2016
55 BIMA t7 /03 t2011 03t12t201.2 25/03/2013 27t03t2014 3010312015 2610312016
56 BIPP ?st03t20t1 30t04/2012 Q310112013 06111l?015 06t1212015 21103/2016
57 BlSI 3U0312011 16t03/2012 2510312013 26/03/2014 27 r0312015 28/031201.6
58 BKDP 2510312011 26/03t2012 25/03t2013 25/03/2014 23t03/2015 28t0312016
59 BKSL 2410i12011 22/0312012 2s103/2013 1510312014 1910312015 24t0312016
60 BKSW 22t02t2011 2910312012 03/08/2013 t7/02/20r4 2710112015 01tl1t2016
61 BMRI 30t03t2011 0310712012 2510212013 02il0/201.4 0210212015 28t01t2016
62 RMSR 2810312011 30t03i2012 2810312013 241031201.4 25t0312015 2410312016
63 BMTR 2710412011 2',710412012 22t03t2013 2810412014 26t03t201.5 30103t2016
64 BNBA 29t03t2011 2810312012 2510312013 1910312014 23103/201.5 24t03/2016
65 BNGA r6/02t20r1 16102120t2 14102/2013 1410212014 02/11/20t5 24/02/2016
66 BNII 1.6/02/2011 2110212012 19102/2013 18t02t2014 02111/2015 23/0212016
67 BNLI 1&/02/2011 20t0212012 19/02/2013 2010212014 20t0212015 1810212076
68 BPFI 18102/2011 rst02/2012 02t11120t3 17/0212014 t9103/2015 1810312016
69 BRAM 211O3t2011 22103/2012 22/03/2013 2s/03/2014 30103120r5 22103/2016
70 BRNA 16/03/2011 26103/2012 2010312013 21/03/20r4 231031201s 30103/2016
71 BRPT 2310312011 21t03/2012 2'710312013 26103120r4 1810312015 28103120',6
72 BSDE 0210412011 lst02/2012 1310212013 1410212014 0210912015 02/1212016
73 BSWD 2910312011 16/0312012 2110312013 1310312014 03/06/2015 t6/03t2016
74 BTEK 1810212011 29/03t2012 2010312013 0410312014 31/03/2015 2910212016
15 BTON 03109t2011 2110312012 2210312013 24t0312014 25103120ts 24t03t2016
76 BTPN 22t02t2011 2110212012 20/02/2013 18/02/2014 031031201s 29102/2016
17 BUDI 2310312011 2210112012 22/03/2013 21/031201.4 201031201.5 21.t03/201.6
78 BVIC 29/03/2011 26t0312012 2510312013 2'710312015 3010312015 2910312016
19 BWPT 281O2t2011 2610312072 21t0312013 2110312014 30103/2015 29t0312016





2010 2011 2072 2013 2014 201 5
81 CEKA 0310412011 031t2120r2 03,L1t2013 0310712014 261031201s 1610312016
82 CENT 28t03/2011 22103t20r2 2710312013 1410312014 l8/03/2015 23/03t2016
33 CFIN 2110312011 03112120t2 22103t2013 2110112014 0210612015 1810212016
84 CITA 1,610312011 21102120t2 2s102t2013 201021201,4 23t0312015 i510312016
85 CLPI 03111/2011 2210312012 1810312013 2010312014 230312015 28/03t2016
86 CMNP 2810J1201r 29t02,',2012 20t0312073 28102120t4 061r0120"5 30/03l2Ot6
87 CMPP 25103120rt 1010312012 18t0312013 24103/2014 231031201s 31/0312016
88 CNKO 04104t2011 1510312012 2110312013 2710312014 ?.8104t2015 15/03t20t6
89 COWL t5l03l20tl 2210312012 15t0312013 24/03t2014 2010312015 1710312016
90 CPIN 03t1112011 2110312012 21/0312013 26/Of /2014 21t03/2015 29103/2016
91 CPRO 30/0312011 26/0312012 2s/03t2013 2',7/03/2014 21/O3/2015 2910312016
92 CSAP 18/0312011 14/0312012 18/03t2013 21/03/2014 20/03/2015 29102t2016
93 CTBN 1',7 /0212011 16/02/2012 18/02/2013 21/03/2014 2010312015 21t0312016
94 CTRA 22t0312011 2',71O3/2012 18t03/2013 2410312014 23/03t201s 2410312016
95 CTTH 0310812011 03l08,/2012 03t11/2013 17103120t4 03t09t2015 1810312016
96 DART 17 t03t2011 16103120t2 1st03t2013 2510312014 20t03t2015 2910312016
97 DEFI 21103/2011 21t03/2012 oll0812013 0310512014 1710312015 14/0312016
98 DEWr'. 25,/0312011 )-7103t2012 2610312013 14t02t2014 201o212015 03/04t2016
99 DGIK 0310312011 19l03l2Ct2 2010312013 14t03t2014 2010312015 24/03/2016
r00 DILD 211031201.1 26103t20]12 2510312013 24103/2014 27t03/2015 30103120r6
t01 DKFT 28t0212011 0310912012 15t02t2013 17 /01/20r4 21/03/2015 22lO1l2O1(t
102 DI,TA 23103t2011 2'710312012 2'7/03t2013 27/03/20r4 2710312015 29103t2016
103 DNET 04/04t2011 15t0312012 1s/0s/2013 25/03/2014 2t 10312015 24103t2016
104 DOID 25r0312011 03/08120t2 2'7103/2013 26t02t2014 2010312015 0310712016
105 DPNS 25/03t2011 1910412012 2st03/2013 251q312014 25103,t2015 30/0312016
106 DSFI 28t03t2011 20/03t2012 26103/2013 2610312014 26t0312015 24/03t2016
107 DSSA 1st03t2011 22103120t2 2s103t2013 2010312014 02/10t2015 30103t2016
108 DUTI 02104/2011 15t02/2012 t310212013 14t0212014 02/09/2015 02^2/2016
109 EKAD 2r/312011 03t07 t2012 2010312013 17 t03t2014 20t03120t5 1810312016
I10 ELTY 211031201.1 29t03t2012 0610112013 06/02/2014 28t0412015 3t/0812016
1ll EMTK 0311112011 2710312012 06/0112013 25/0312014 0310612015 29/0312016
112 EPMT 0310312011 03t02t2012 03/0412013 03/0s/2014 031091201s 03/01t2016
113 ERTX 30t0312011 1'.l/0212012 26t03/2013 17,',C312014 19t0312015 2813/2016
174 ESTI 16t0312011 20103/2012 20t03/2013 1910312014 t7103t2015 24103120r6
115 EXCL 28/0r/2011 26t01/2012 3110112013 02losl2014 02lo5/2015 2810U2016
116 FAST 25t03/2011 2610312012 1s1031201,3 2510312014 17 /03/2015 2210312016
111 FASW 25103/2011 22t03t2012 2710312013 03103t20t4 031101201.s 28/03t20t6
118 FISH 03102120rr 03t1212012 1810312013 1'7/03/2014 r6t0312015 29103/2016
119 FMII 28103t2011 2610312012 2s/03/2013 2010312014 2310312015 2310312016
120 FORI] 1810312011 03/1212012 1810312013 2110112014 2st0312015 2810312016
r21 FPNI 2st02t2011 28/02/2012 03104t2013 t7t0312014 1,61031201s 29/02t2016





2010 2011 2012 2013 2014 201 5
121 GDST 1610312011 20t0312012 2210312013 2010312014 1'710312015 21t03t2016
1.24 GDYR 0310412011 2910312012 2710312013 2510312014 2110312015 2810312016
125 GEMA 0310312011 21/0212012 03/01t2013 03/0'7/2014 2010312015 22103t2016
126 GGRM 281031207r 13/0312012 22/03t2013 t7/03/20t4 24t03t2015 1.8t03t20t6
121 GJTL 221$12A11 2',7/0312012 2',710312013 24/03/2014 2510312015 2810312016
128 GMCW 30t03/2011 30i03/2012 21/312013 04t02/2014 2310612015 251A4t2016
129 GMTD 24101/2011 16/02/2012 22/03/2013 1'7/O312014 271O212015 19102t2016
130 GPRA 251041201.t 22/0112012 22/0112013 21/03/2014 04t09t201s 28t03t2016
131 GZCO 28103/20r1 26/03/2012 27/03/2013 26/0312014 3010312015 28103t2016
132 HADE 25102/2011 22/03/2012 1st03/2013 14/03/2014 20103t2015 22t03t2016
i33 HDTX 21103/20t1 03/09/2012 03/11/2013 19/03/2014 1610312015 15t03/2016
134 HERO 24102/201r 20/02/2012 21/02/2013 21/02/20t4 27/02t201s 26t02t2016
135 HEXA 05l1,o/2010 2'7/0512011 14/0612012 06/o'7/2013 20106120r4 )710612016
136 HITS 29104/2011 1s/0s/2012 0s/01/2013 23/06/2014 0410812015 28103t2016
131 HMSP 16103/2011 t6/03/2012 14/03/2013 21/03/2014 I 8/03/20 r 5 03101t2016
138 HOME 1810312011 03/01/2012 0310412013 19/03/20t4 1 8/03/201 s 23t03t2016
139 IATA 291031201t 2010312012 2510312013 24/03/2014 2010312015 2110312016
140 ICON 03t11/2011 2610312012 2110312Q13 24103/2014 2510312015 3010312016
141 IGAR 211031201t 02102t2012 1410212Q13 14102/2014 0210912015 1910212016
142 IMAS 25104/2011 03/09/2012 03/08/2013 14/0312014 2310312015 2410312016
143 INAF 2s103/20r1 28/03t2012 28/02t2013 21/02/2014 20t02t2015 2510212016
1.44 INAI 241031201.1. 2210312012 2210312013 21103/20r4 20t03t2015 28103t2016
145 INCI 311031201.1. 2'710312012 2010312013 2410312014 24t03t2015 03n12016
146 INCO 03104/2011 2210312012 2210312013 261021201.4 26102120r5 J5102t2016
111 INDF 03111/201.1 t510312012 0311t 12013 11/03/2014 03/12t2015 2310312016
148 INDR 0311112017 2',710312012 2',710312013 21103/2014 11/0312015 29t03/2016
149 INDS 22103/2011 2610312012 2510312013 2610312014 30/03t201s 28t03t20t 5
150 INDX 0210412011 0210712012 1510312013 17102/2014 02/1012015 23/0212016
151 INDY 2510312011 26103t2012 03t0412013 0311012014 031061201s 1610312016
152 INKP 2u03t201t 22103t2012 18t0312013 1910312014 24103t2015 2410312016
153 INPC o310212011 03107120t2 2110312013 2s103t2014 18/03/2015 22/0312016
154 INPP 7810312077 2U0312012 2210312013 0410112014 18t02/201s 18t03t2016
l5s INRU 03t0812a11 031o712012 0310512013 1810312014 0311212015 0310412016
1s6 INTA 28t0212011 2610312012 2610312013 2610312014 2610312015 1810412016
157 INTP 28/0212011 0311212012 031o712013 0310712014 0310s1201s 03t10t2016
158 ISAT 02/t012011 20102/2012 2910412013 2410412014 2310312015 2110312016
159 ITMG 23/0212011 2210212012 20102/2013 1910212014 r81021201.s 1.8102/2016
160 ITTG 21tO312011 26103/2012 03lo5/2013 28/1.O/2014 2510312015 29t03t2016
161 JECC 14/O3t2011 16t03/2012 19/03/2013 21/O3/20t4 24t0312015 24/03t2016
162 JIHD 1410312011 151031201,2 0311112013 19103/2014 0311212015 2410312016
163 JKON 15103/20r1 15/03/2012 2s/03/2013 03t10/201.4 20/03t2015 24/0312016






2010 2011. 2012 2013 2014 20ts
165 JPFA 2510312011 26t0312012 21/0312013 21103t20t4 2st02/2015 2210212016
166 JPRS 2310312011 2t 10312012 22t0312013 21t03/201.4 231Q31201.5 22t0312016
161 JRPT 03/1112011 03t12t2012 03l08/2013 14103t2014 13t03/2015 29102t2016
168 JSMR 22/0312011 22t03t2012 15103/2013 02112120i4 28t0v2015 2910112016
169 .ISPT 28/0212011 1510312012 20tc3/2013 1710312014 2610312015 28t03/24r6
110 J'TPE 20/06/2011 2E/O3120t2 22103t2-013 2510312014 30t0312015 30103/2076
111 KAEF 25/03/2011 21/03/2012 26102t2013 1910212014 20t0212015 )310212016
172 KARW 031111201.1 30/03/2012 25t03,/20"3 2st4312014 26103/2015 30103120i6
113 KBLI 03110/2011 2910312012 1st03t2013 2010312014 20t031201s 2110312016
114 KBLV 0210'712011 03t02/2012 1513120t3 0311012014 23/03/2015 1710312016
115 KBRI 0310712011 20t03t2012 26/03120t3 27/03t20t4 23/03/2015 28/03/20t6
176 KIAS t810312011 2010312012 2510312013 20t02/2014 1810212015 15t0312016
t77 KiCI 03/o'//2011 0110712012 14/03/2013 0110312014 0310412075 28t03/2016
118 KIJA 23/O3/2011 30t03t2012 2710312013 2710312014 27/0312015 2810312016
119 KKGI 03lo8/2011 21t02/2012 20t03t2013 1810312014 02t09t2015 021r012016
180 KLBF 03/08/2011 03/09t2012 0310812013 03t11t2014 0311212015 0311.112016
181 KOIN 29t031201r 04t09t2012 20102120r3 02/01t2014 20102/2015 28/0312016
182 KONI 03t1012011 1610312012 2210312013 21t03t2014 2010312015 23/03t2016
183 KPIG 30t0312011 301012012 28103t2013 261031201.4 1310112015 03t1112016
184 KREN 14/03t2011 28t0312012 22t03/2013 24103t201.4 301031201s 30103/2016
185 LAPD 181O3/201t 20t03t2012 1910312013 0410212014 04t02t2015 1810312016
186 LCGP 2810312011 19t03/2012 2510712013 0st01t2014 29/04/2015 0511212016
181 LION 0311112011 03/12/2012 2510112013 16t03t2014 1.6/03/2015 24t0312016
188 I,MAS 21103/2011 20103120t 2 04t1012013 2610312014 0510612015 28/03t20t6
189 LMPI 1510312011 19103t2012 2010312013 14/0312014 03t0912015 1710312016
190 LMSH 03t0412011 0311212012 2510312013 26t03/2014 of 11112015 24103t2016
191 LPCK 2510112011 02t0912012 22/0312013 19t43t2014 2510212015 1810212016
192 LPGI 02t04/2011 2410212012 2710312013 2s10312014 2710312015 28t0312016
193 LPIN 03/10/20t1 30103/2012 28103t2013 2810312014 30t031201s 30/0512016
194 LPKR 2st01/2011 1'/t0212012 2st0312013 2010312014 03t03120]ls 26102/2016
195 LPLI 2310212011 24/02/2012 2210312013 26/0312014 2',7 t03t201s 18103120r6
196 I,PPF 1710312011 1sl0sl20t2 02t0912013 1410212014 1310212015 tst0212016
t97 LPPS 0310812011 0311212012 26t3/2013 261312014 27t0312015 24/0312016
198 LSIP o2/o112011 02t0612012 02il2/2013 ?-010212014 02t06t2015 02/09/2016
199 LTLS 23/03/2011 26/03/20t2 1510312013 24t0312014 2010312015 30/03/2016
200 MAIN 29103/201r 27/03/2012 2710312013 2410412014 21t03t2015 24103120r6
201 MAMI 2910412011 0410s12012 2710312013 2713/2014 2710312015 28t03t2016
202 MAPI 18t0312011 2610212012 22/03t2013 2010312014 2s10312015 28t03t2016
203 MASA 2510212011 14t03t2012 1410312013 2110312014 20/03/2015 2110312016
204 MAYA 2r/03/20t1 29t0312012 20103t2013 2'710312014 24t0312015 2810312016
205 MCOR 15/O3/2011 28t03t2012 2010312013 19/0312014 24103120ts 24t0212016





201 0 2011 2Q12 2013 201.4 2015
207 MDRN 25/03t2011 3010312012 19/04/2013 21t0312014 3010312015 1110512016
208 MEDC 22/03t201t 20t03t20t2 15103t2013 2110312014 2s/03t2015 2210312016
209 MEGA 29/03t2011 0311212012 c3/06/2013 28102t20r4 0311212015 1810312016
210 MERK 23/0212011 2310212012 t5/02/2013 14t02t2014 2710212015 0310412016
211 META 0311112011 28,',0312012 28t0312013 2610312014 2s/03/2015 24t0312016
212 MFIN 1'7103t2011 2010312012 03/01t2013 0311212014 t8/01/2015 23t03/20r6
213 MICE 18/03/20r1 19103/2012 1&/0312013 2110312014 1610312015 24/03/2016
214 MITI 03 t01/2011 15t03/2012 03/08/2013 23i0512014 2s10312015 280312016
215 MKPI 141031201.1 28/0312012 22/03t2013 3010112014 0210612015 11/0212016
216 MLIA 25103120rr 2610312012 2210312013 2110312014 0311212015 28/0312016
217 MLPL 0111212011 2UO312012 0310712013 2110212014 3010312015 30/0312016
218 MNCN 2310412011 22/A312012 2210312013 26103120t4 2510312015 2910312016
219 MPPA 0111212011 14/0312012 0310612013 20102120t4 03t02t20ts 16t0312016
220 MRAT 2110312011 1910312012 2210312013 24/03/2014 2610312015 2910312016
221 MREI 3010312011 28103/2012 2510312013 14/03/2014 0310512015 28t03t2016
222 MTDL 29t03t2011 2010312012 25103/2013 21/03/2014 26t031201.5 28103/2016
223 MTFN 29t0312011 05t03t2012 04t05/201.3 0510112014 22tst2015 3010612016
224 MTSM 2910312011 06112/2012 21/03/2013 2710312014 30/03/201s 30103t2016
225 MYOH 25103120r1 29102/20i2 25t03/2013 1410312014 18103120t5 03t0412016
226 MYOR 18103t2011 02108/201.2 28/03/2013 2610312014 2710312015 22/0312016
221 MYRX 30/03/2011 24102120r2 2510312013 27 t03t2014 17 t0412015 23/0512016
228 MYTX 24t03 t2011 28t03/2012 2510312013 2510312014 29t04t201s 2110312016
229 NIKI- t8102/2011 03t01/2012 2610212013 2410212014 2310212015 2?'10212016
230 NIPS 25l1f 12011 30/0412012 2110312013 2'710312014 2110312015 26t03t2016
231 NISP 26101t2Q11 3010112012 0211212013 29t0112014 021r012015 2510112016
232 OCAP 0311v2011. 03/06t2012 2610312013 19/0312014 2610312015 2810312016
233 OMREO 2310312011 2610312012 2510312013 20/03/2014 27 t03/2015 2310312016
234 PANR 3010312011 30t0312012 26t03t2013 261Q312014 26t0312015 2910312076
235 PANS 1610212011 031t2120t2 1st03/2013 1410312014 02lo5/2015 29t0112016
236 PBRX 2210312011 1510312012 22/03/2013 28102t2014 16103120ts 16103t2016
PDES 23/03t2011 1s103/2012 26/0312013 2510312014 25t0312015 2810312016
238 PEGR 02/10t201I 21t02/2012 2510312013 3010U20t4 03112t2015 1910212016
239 PGAS 231031201.t 0310612012 18t0212013 2510212014 271021201.s 03/t lt20l6
240 PGLI 1610312011 1s/0312012 14103t2013 1410312014 031o71201.5 30/0312016
241 PJAA 21t03t201r 29/03t2012 1510312013 20/03/2014 20/03/2015 2610212016
1 ,41 PKPK 0311012011 2',710312012 28103t20r3 28/03/2014 271031201s 20t04t2016
243 PI,AS 2510312011 22t03t2012 2U0312013 2410312014 19t03t2015 2310312016
244 PI,IN 2510312011 2910312012 28t03/2013 2810212014 2',71021201.5 2610212016
245 PNBN 29t0312011 1510312012 25lOf 12013 24t03t2014 021061201.5 19/0212016
246 PNIN f 1/o3/2011 04104/201.2 28t03t2013 2810312014 3010312015 31t0312016
241 PNI,F 30/o3/2011 16t03/2012 2610312013 26/03t20t4 11/03t2015 03/08/2016





201 0 201 1 2012 2013 201.4 2015
249 POLY 2i10112011 21/03/2012 1810312013 1t 103t2014 1710312015 1410312016
250 POOL 2310312011 22/03t2012 2510312013 2810312014 3010312015 30t03t2016
251 PSAB 29t0312011 03/02/2012 26103/2013 28t03t201.4 3010312015 1310412016
252 PSKT 2410312011 26n3/2012 21103/2013 2st03/2014 2710312015 1s103t2016
253 PTBA 2810212011 28t02t2012 28102t2013 24102120t4 230212015 29102/2016
254 PTRO 0211012011 03t01t2012 0!04/2013 03t05/2014 031051201.5 t510312a16
255 PTSN 0310212011 03l05l20i2 03t08/2013 03t0s12014 1310312075 t510312016
256 PTSP 24103t?011 22/0312012 0310812013 26103/2011 2610312015 24103t2016
257 PUDP 1610312011 0310U2012 18/03/2013 18t0312014 1610312015 2810312016
258 PWON 2210312011 28103/2012 26103/2013 18t03/2014 2010312015 24103/2016
259 PYFA 1410312011 2810212012 28102/2013 03t10/2014 1610312015 21103/2016
260 RAJA 2710512011 2210512012 22103/2013 2st03t2014 18t03t2015 16/03/2016
261 RALS 0310212011 16t03t2012 1810312013 2110312014 16103t201s t7103/2016
262 RBMS 2510212011 19/O3/2012 20103/2013 2st03t2014 0210612015 t7103/2016
263 RDTX 03llol2011 28/0312012 04104/2013 1310312014 03112120r5 15103/2016
264 RF,I,I 21 lqf 12011 2610312012 2210312013 2110312014 0310212015 29103/2016
265 RICY 21t03t2011 27t03t2012 2210312013 2410312014 2510312015 18103/2016
zoo R.IMO 25t03t2011 24t05/2012 0510612013 2110112014 23103120t5 30103t2016
lo/ R[4BA 28t03t2011 22/03t2012 26103t2C1J 27lOf 12014 21103120t5 17t0312016
268 RODA 2610512011 19/03/2012 18103t2013 17103t2014 19103/2015 1810312016
269 RUIS 3010312011 28/03/2012 2710312013 2U0312014 24103t2015 2110312016
270 SAFE 29t03t2011 18104/2012 27106120t3 2610512014 2v04/2015 18103t2016
271 SCBD 0311U2011 03,t12/2012 031081201.3 1810312014 03t11/2015 24t03t2016
212 SCMA 211021201t 26103/2012 3010112013 2010312014 03106/2015 22t03120t6
SDPC 0210712011 02/0112012 1810212013 2v02t2014 26/02t2015 18/0212016
274 SDRA 14t02t2011 03106120t 2 2810212013 2810212014 26t0312015 24/02/2016
275 SGRO 28102t2011 14/Of 12012 2510312013 24103120t4 24/03/2015 2410312016
276 SHID 15t03/201.1 0'/ 11212012 1510312013 1710312014 20103/201s 14/03t2016
277 SIAP 22/03/20rt 02/02/2012 20103t2013 02/1U2014 2',710312015 25104/2016
278 SIPD 28103/201.t 21/04/2012 23t0412013 28/03t2014 271041201s 0510912016
279 SKLT 03lo7/2011 1510312072 03/t112013 19/03/2014 t6/03/2015 2810312016
280 SMAR 02/08/2011 02t0812012 25/0212013 17/0212014 0211212015 t8102t2016
281 SMCB 31/01/2011 14t0212012 1s/02t2013 1'1t02/2014 1 .-',i212015 22102t2016
282 SMI)M 04/07 /2011 29t0312012 27/O3t2013 31t0312014 1710312015 1710312016
283 SMDR 31/0312011 2610312012 0410212013 26103120r4 24103/2015 2810312016
284 SMGR 03/08/2011 19103t2012 1st02/2013 14t0212014 1310212015 1510212016
28s SMMA 311O3 t2011 3010312012 04109/2013 2710312014 30t03/2015 30/0312016
286 SMMT 2g/o3t2011 0510212012 2',7103t2013 2710312014 27/03/2015 30t03/2016
287 SMRA 1610312011 0310912012 15103/2013 1st03t2014 23t0312015 23103/2016
288 SMSM 21t03t2011 03107t2012 03108t2013 2510312014 2510112015 29t03t2016
289 SONA 0310912011 21103/2012 2210312013 21t03t2014 20t03t2015 2110312016






2010 2011 2012 2013 2014 2015
291 SRSN 2110312011 29/03/20t2 2210312013 03110t2014 27103120r5 031t1/2016
292 SSIA 2st03t2011 03/12t2012 28t02t2013 2510312014 24t03t2015 21 0412016
293 SSTM 2810412011 29/05/2012 051o712013 2510312014 27/031201s 28t03t20t6
294 STTP 0410612011 04/05/2012 27t0312013 27103120r4 27/031201.s 2110312016
295 SULI 1s/0412011 r610412012 18t04/2013 2410312074 03/1012015 2410312016
296 TBLA 23lO3l20tl 7510312012 18103/2013 19t03/2414 18/03/2015 2410312016
297 TBMS 03108120tt 16t03t2012 18/03/2013 04/o1/2014 16/03120r5 22/0312016
)_98 TCID 03102/2011 031c21201.2 03/0s/2013 03105/2014 03t0512015 03/03r2016
299 TFCO 2310312011 21103t2012 21103/2073 24/04/20r4 23/O3/2015 22/03/2016
300 TGKA 231031201t 0310912012 22t0312073 21/03/20r4 24/03/201s 22103t2016
301 TINS 2410312011 2010312012 0310'712013 14/02/2014 23/021201s 22t03t2016
302 TIRA t8t0312011 15/0312012 03/05/2013 2610212014 2110312015 23/O312016
303 TIRT 2110312011 22/0312012 2210312013 20t0312014 2s10312015 23103t2016
304 TKIM 211031201r 22/0312012 t810312013 16t0612014 2410312015 24/03t2016
305 TLKM 2910312011 30/0312012 2810212013 2810212014 2710212015 26/02t2016
306 TMAS 30t0312011 26/03/20t2 0310U2013 2610312014 1610312015 22/03/20t6
307 TMPO 28t021201.1 03/02/2012 0310u2013 2810212014 03t06t2015 1410312016
308 TOTL 25/0512011 16/0i/2012 18/Oi/2013 \4t03120r4 03t12/2015 1610-112016
309 TOTO 28/i3/2011 21t03/2012 27/03/2013 20t03t2014 2s/03/2015 2910311016
310 TPIA 14/0212011 1910312012 25103120r3 24t03/2014 03109/2015 23/03t2016
311 TRAM 24103120r1 2010312012 25t0412013 25/0412014 27 t0312015 28/03t2016
312 TRIM 2st03/2011 3010312012 21t03t2013 24104120t4 2510312015 2810312016
313 TRST 03t11./201t 2210312012 2210312013 1810312014 16t031201s 1410312016
314 TRTJS 221031201r 26t03t2012 1910312013 24t0312014 23t03t2015 21103t2016
315 TSPC 2310312011. 151O3/2012 1510312013 1710312014 \9t0312015 18t03t2016
316 TURI 30t03t2011 29t03120t2 21102t2013 2710212014 2s/02t2015 291021201.6
3r7 ULTJ 24tO312011 26103/2012 2s103/2013 241031201.4 3010312075 2910312016
318 UNIC 1gt02/2011 15t0212012 28/02/2013 28102/2014 1810312015 2810312016
319 UNIT 291031201t 26t03t2012 25103/2073 20/03/2014 25103/201s 2110312016
320 T,]I\SP 0310912011 04/0412012 0511012013 26/03/2014 20103/201s 2410312016
321 LTNTR 2410212011 20/0212012 22t0212013 2t 10212014 201021201s 20/0212016
322 VOKS r8t03/2011 16103/2012 20t0312013 20103120t4 rst0412015 04107/2016
VRNA t8103120t1 r4/03/2C"2 2210312013 21t03t2014 0210512015 18102120r6
324 WAPO 2910312011 t3t0t /2012 28103/2013 20t03t2014 0311.212015 171312016
325 WICO 28/O312011 281031201.2 26/03/201.3 17103/2014 2st0312015 24/0312016
326 WIKA 18/03/2011 20t03t2012 1510312013 24/02t2014 23102/2015 22102t2016
YPAS 03/01/2011 0310712012 03t08t2013 2810312014 03t06t2015 03110/2016
328 YULE 11103/2011 03t0712012 1410312013 1'7 t0312014 0311012015 1510312016
329 ZBRA 0310912011 30/0312012 3|0312013 2110312014 2110412015 28t03t2016
